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社会参画状況は
全般に低い水準
???国際人権に関する研究会日弁連
政府は13日、02年度の「男女共同参画社会白書」を閣議決定した。白書は、02年度の年次報告と03年
度に取り組む施策を２分冊で構成。年次報告では、女性の参画状況について日本と諸外国との比較・分
析を特集し、施策では参画会議の審議会状況などを重点的に取上げている。
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①女性が活躍できるようポジティブ･アクションを推進
②身近なチャレンジモデルの提示
③いつでも､どこでも､誰でもチャレンジ
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マヨネーズのおいしさはそのままに
カロリーだけを告に抑えました。
カラダにやさしい キユーピーハーフ。
毎日の食卓にやさしい笑顔をひろげてくれます。
サ
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キユ ーピ ーノ丶－ フ。
Food, for ages O-100
（T⊃、　　 （つ
舮 ⑤絞り出し囗 は､ このダブ ル キャップで す。
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キャップをひねると
いつもの星型タイプの
使 い分け ができます。
キャップをポンと
あけると細 口に。
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「精神的暴力」も含む
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閣府男女共同参画会
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国家の介入許さ
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一人 ひとりの 個 性が集まって素 敵な会社 を作るように、東芝 クループ854社
(国内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願 って います。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と情報と通信が融合 したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 庸報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メティカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サーヒスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美 しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分がちあうこと。そのために、私たちクループ各社は
力 を 合 わぜて 豊か な価 値を 創造 し 新 しい時 代 を き りひ らい て ゆ きま す。
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〒105-8001東 京 都 港 区 芝 浦1-1-1(東 芝 ヒル ティンク)株式会社東 芝
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天 然 ガスが ひ らく未 来
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べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百猷の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。 活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
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[天然ガス自動車]を導入される方へ1通 常車両との価格差の1!2以 内を補助する制度(クリーンエネルギー自動車酋及事業)があります。
◎詳しくは、東京力ス株式会社 天然ガス自動車部までお問い合わせください。http〃wwwtokyo-gascolp/ngv
（ ４ ）2003 年 ６ 月 ２ ０ 日 （ 金B 瞿 日 ）ス:．‥ ． ｜ユ四-t生女:(第3種郵便物認可)mi  362 号
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ス 肉(100 g 相 当)　4 枚
(筋 切 り を す る)
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